

































































































































































































































写真１６椰子の殻等の雑多な掛燃料[Hl49］ 写真２ "Chua”と粘土[HOO5］ 写真２６練り上がった粘土を包む様子[HOO5］
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Traditional pot-making has survived in various regions of the Southeast Asian continent in 
cluding Thailand, Laos, Myanmar, Cambodia, Vietnam, and Southwest China. The production 
form and the content of the fabrication method vary by the region. The genealogy of the tradi 
tional pot-making may be understood by organizing the relationship among the races who are the 
fundation of the interregional relationship. It is necessary to survey the region, the ethnicity, and 
the historicity with prefecture, village, rural community, and household as the unit. In Kingdom 
of Thailand, the technical content varies in the northern part, central part, and northeastern part 
of the country. In the field study in 2006, our observation and hearing investigation on the tradi 
tional pot-making were executed by targeting the various Thai-speaking peoples living in the 
northeastern part including Thai Lao, etc. We visited Ban Mow village in the outskirts of Maha 
sarakham for the research, and organized the form of production and the fabrication method. 
There were three features: l) Production of a basis material with Chua mixed; 2) Production of 
the cylindrical, primary molding body called Cylinder, and; 3) Open-air burning in which plenty of 
firewood is used under a low seal-up condition. This time, we will pick up the production process 
in Mow Nam as an example, and organize the findings on clay mining, Chua production, basis 
material production, molding, desiccation, burning, and sales in order to describe in detail the 
form of production and the fabrication method in Ban Mow. Moreover, the regional economy cir 
cumstances in the farm villages have changed dramatically due to the economic growth after the 
baht crisis in Thailand. The change in the life style according to the modernization was the result 
of the economical/social adaptation, and the traditional pot-making too underwent a remarkable 
change. Also, we'd like to foresee how the tradition would develop in the future. 
